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U M l i l t f i l l i l M
Vente aux enchères publiques
d’une villa de 6 pièces située chemin du 
Grand-Pré, 47, dépendant de succession béné­
ficiaire. Illise it prix, l'r. 9 3 5 0 . — Pour 
tous renseignements s ’adresser à M* Page, 
notaire, 1, rue des Moulins ou à MM. Ilorren 
& Guorchet, 10, rue Petitot. TH7687
Terrain industriel
à vendre 8200 m. aveo embranchement spé­
cial sur chemin de for P.-L.-M. — S’adresser 
à MAI. Térond, 01 oll & Sesinuo, Bou­
levard Geotftes-Favon. 8. T7745
fr io  M c>-O n  d é s i r e  a c h e t e r
villa de l a  h 20 pièces, et dépendances, 
dernier confort, jardin planté, vue étendue et 
si possible au bord du lac, côté suisse. P r i x  
de 100 & »00,000 fr. S ’adresser à 01. Ed. 
09»rion. régiss.. 12, r. du Géuéral-Dufour.
Terrains
pour maisons locatives, demandés, dans bonne 
situation. Payement comptant. — Adresser 
offres, avec prix et désignation exacte, sous 
No 1024. Tribune, 6. ruo Bartholoni. 8102
A L O U E R
beau local pour houlangerie-pâtisserie-eré- 
irerie , avec logement arrière, four à plain- 
pied contigu au local. Loyer annuel fr. 1800. 
S ’adresser à M. Ernest N a c f ,  • régisseur, 
Corraterie. 18. 8102
A  l o u e r  m e u b l é
appartement 4 pièces, avec chambres de 
bains et bonne, électricité, boul. Helvétique. 
S 'ad r. Agence de locations* meublées,
Tracbsel, cours de Rive. 14.______2450____
A  l o u e r  m e u b l é  3060
appartements confortables de 4, 5, ou9 pièces, 
prem ier étage. Confort moderne, plein midi. 
BoulevardGeorges-F»von, 16; S ’ad.concierge.
A LOUER
5 pie'-fls, rue Tertasse, 1. belle expos, et belle 
vue, bas p rix ; 3 pièces, rue de Berne, 50-58, 
alcôves, très avantgeux. Quartier de St- 
CServais, grand choix d ’appartements en­
tièrem ent réparés. Conditions et prix  très 
avantageux. Arcades à proximité gare de 
Cornavin, divisibles. Arcades rue de Ca- 
touge, 85. quartier populeux.
S ’adr. régie Marc Roessiuger «S Cie, 
ruo Général-Dufour, 13._______________ 1817
line de Lyon, 64 a 66
Roiul-l’oiut des Charmilles
À louer beaux appartements de 4, 5, 6 et 
7 pièces, confort moderne. Tli. Cosson, 
architecte, 3, place des Eaux-Vives. 6407
HBoii appartem. meublé, 4 pièces, cham­
bre «le bonne, jardin, 125 fr. Avenue 
Ferrier, route Chêne, villa Mon-Déair. 2240
REGrXE
M ontandon & de Roulet
42 , r u e  du R hône
A louer de suite appartement de 5 
graudes pièces, 2 alcôves, 1er étage, prix 
m 'déré. 15, boulevard des Philosophes. 2643
■ P a p r a i n s  o.so à  s  tr. 5827 
*  v l  1  1 * 1 1 1 0  H é r i d i c r ,C h ê u e .
A  L O U E R
.meublé pour l ’hiver, belle villa à Florissant, 
10 pièces, chambres de bains, grand confort. 
S ’adresser à M. Louis Ucberaax, 1, place 
du Lac, Genève. T7834
A  vendre ou II échanger
Terrain pour industrie
Ecrire case 3054, Rhône. T5944
A REMETTRE
de suite avec magnifique agencement
A r c a d e
iu r  grand passage, centre ville. Loyer avan­
tageux. Ecrire 357, Stand._____________1802
Appartement à louer
Dans nne importante localité du district de 
la Glane (Fribourg), à  proximité d’une gare 
on offre à louer un beau logement neuf 
ayant six chambres et une cuisine, cave si 
on le désire, éclairage électrique et fontaine 
à l ’abnt. P ar une situation exceptionnelle, à 
proximité de nombreuses routes, près des 
forêts, le dit logement pourrait convenir 
pour médecin, pharmacie, ingénieur-archi­
tecte, commerçants et même pour des famil­
les désirant passer des séjours à la campagne. 
S’adresser à M. Riclioz, Juge de Paix, à 
Vanderens (Fribourg).____________ T7071B3CBEEBa
Bonne occasion
A vendre, à moitié prix, pour cause do 
shangement d’installation, 7 becs Auer avec 
globes et tubes, lo tout en très bon état. — 
S ’adresser 12, chemin de Ollremont, 
h Champel. " T7224
Vieux journaux
S’adresser Administration de la  Tri* 
bitue, 6, rne Bartholoni, à Geneve,
Envoi franco en Suisse (minimum 50 kll.) 
â 0.20 oent. le kilo. 75
Attention ! Occasion !
A vendre de suite 1 magnifique voiture 
W estinghouse 30-40 Ht*, carrosserie de laxe, 
7 places;] voiturettePeugeot,rçeuve,61/2HP, 
modèle 1907 ; 1 voiturette mottSur^Cottroau, 
6 1/2 H P. S’adr. de 1 à -1 li., rèz-dc-chaussée 
à  gauche, rue Plantamour, 47. 17979
A U T O M O B ILES
Superbe Henriot, 16-20 HP, 4 cylindres, 
(changement de vitesse différentiel et 2 cy­
lindres complètement neufs), carrosserie Roi 
des Belges, 60 kilomètres en palier, à  enlo- 
ver : 3.500 francs. 3662
Richard-Brasier, 12-16 HP, 4 cylin­
dres, magnéto, très silencieuse, phares, lan- 
tornes, capote et accessoires ; papiers fran­
çais ot suisses : à vendre 3.800 francs.
Diétricb, 2 cylindres, 2 allumages, mou­
le très bien les côtes, état de neuf. 2.300 fr.
"Voituretto Henriot, 1 cylindre, carros­
serie tonneau, 4 places, monte partout, très 
jolie. 1.200 francs.
l’ runel, 4 cylindres, carrosserie luxe, 
entrée latérale, phares, lanternes, capote, 
tous les accessoires, 7 places. 5.200 francs.
Malgré les prix extraordinaires de ces voi­
tures, j ’autorise les clients à prendre les voi­
tures chez .eux et do les faire visiter par un 
mécanicien, car les principes do la maison, 
s ’est de ne pas vendre uno voiture avant de 
l’avoir revue complètement. C’est-à-dire de 
rhangor toutes pièces qui pourraient avoir 
la moindre usure. — Vente, Echange.
GARAGE INTERNATIONAL “
I c a lo r ifè r e  P o u ille  e t  la m p e s  â
g a z  pour bureau. S ’adresser 01. S t r h u l i ,  
rue Candolle, 30. 1908
Liquidation
pour cessation ae commerce : 100 voitures 
d’enfants; 50 chars de poupée avec ou sans 
caoutchouc ; 50 chars à ridelles ; 60 calori­
fères ; 55 fourneaux potagers avec bouillotte 
cuivre ; 60 réchauds à gaz ; bascules, balan­
ces et poids, contrôlées et poinçonnées ; 
chars à 2 et 4 rues pour magasin ou com­
merce ; 15 voitures de malades. 6035
B u e  d e  B h d n e ,  71
A uonrfpp  chienne basset, vraie race, VullUi u mois. S’adresser magasin tabacs, 
Lachavanne, boulovard Jaines-Fazy, 18031
MODES ET CONFECTIONS
MAISON DE MODES
F . LISC H ER I
Rue d e la  M onnaie, 4  (bas de la Cité) 
Rez-de-chaussée et prem ier
Grand choix de
Modèles de Paris
DERNIÈRES CRÉATIONS
Choix unique de Chapeaux Cloche
garnis, dernières nouveautés 
ponr dames, jeunes filles et enfants 
T r o tte u r s , C a n o tie r s , J e a n -Bart, 
feutra, verni noir, extra 
RAYON SPÉCIAL OE DEUIL
livraison immédiate 3016
S A L O S S  d e  M O D E S
UE RETOUR OE PA R IS
Grande mise en vente des nouvoautés de 
la saison. C h a p ea u x  garnis pour dames et 
enfants, à des prix exceptionnels. 5835
Milo PER R A UT , 11, rue du Priuce 
(au 2me, angle rue de Rive)
M agasin de soieries
COUTANCE, 3 
L iquidation  c o m p lè te  HT7629
S o ie r ie s ,  R u b a n s, V e lo u rs
Pour inaugurer la reprise
des Salons de Modes do Olme Schmitt
M 1IB B r a n d t  successeur
organise dès aujourd’hui une
de certains articles et pour entrer en relations 
avec la nombreuso clientèle de la maison, 
fera entrer dans cette vente tons les 
chapeaux hante nouveauté de la  
saison. 6110
Toutes les réparations sont acceptées.
— Entrée lib re . —
6, Rd Georges-Favou, 1er étage 
La m a iso n  n ’a  p a s  d e m a g a s in  
au  r e z -d e -c h a u s a é e .
IT  L. RUCHE
Cours de Rive, 20, au 1erretour de Paris
Grand choix de blouses de soie et lainage. 
Manteaux et jupes trotteur._______  8041
û
Dame élégante n ’achète ses chapeaux sans 
visiter l ’exposition du Salon de Mode
CliAUDIA BERGER
7, Cours de Rive, entresol
• Modèles en tous genres; prix sans concur­
rence. — Une agréable surprise est réservée 
à toute acheteuse. 3010
T enue de livres américaine, ensei­gnée à fond par lettres d’instruction. 
Succès garanti. Prospectus gratis. T40 
II. Kriscli, exp.-compt. Zurich F. 1!».
P o u r  C o l l é g i e n s
grec, latin, français, allemanu, d’après le 
programme du Collège, 2 fr. l ’heure, 
par professeur expérimenté. S 'adr. sous M. 
10, M., poste rostante, Plainpalais. 17913
M AND O LINE
ZITHER-SOLFÊGE
lo n n m  profess. Bd dos Philosophes. 19, 
UlltiUlll rez-de-cbaus., prix  modérés. 6736
Italien • Angelo FOSSATI
professeur de langue et littérature italiennes 
a repris ses leçons et cours. Inscriptions : 
4 ,  r. de l’Université, de 1 à 3 h. 7168
»téno-dactylographic, cours compl. 20 leç. 
> Prof. Graser, 3, r. Madeleine. 5827
E S P A G N O L
Leçons particulières par jeune homme 
espagnol. — S’adresser : Cnmpanya, 
11, rue d’Italie. 18033
P o u r  c o u p e u r s  et c o u p e u s e s  endames. Leçons do coupe et d'essayages 
modernos.MlloMonpithon,8, pl. CornaviD,18056
HOTELS & PENSIONS
Hôtel dn Nord
Rue du Rhône, 84
Chambres confortables, au mois ou à la 
semaine, avec ou sans pension. P rix  excessi­
vement réduit. Cuisine oxcollente. 17491 
Se recommande : HOCH AT A  Y frères. 
Spécialité de vins du Valais
AVIS DE M EDECINS
D o c t e u r  G .  G R U B M
M édecin  h o m éo p a th e  T6072 
Malad. d’estomac, des norfs, de la peau, rhu­
matismes, suppuration, carie, 15, r u e  L é­
v r ie r . Consultât, tous los jours 1-3 h. g r a ­
t u i t e s ,  lundi, mardi, jeudi, vendredi 11 -12h .
Docteur n. BOIINEFOY
12, C roix-d 'O r, de 1 à 3 h. 7529 
Maladies des Serfs et de l ’Estouiac
Electrisation , Massage, Vibrations
Dr Henry Henneberg
Ancien interne ries hôpitaux de Genève et Berlin
Chirurgie — Maladies des femmes 
Accouchement 7247
Reçoit de î  à 1 h. — Téléphone 5.*140
C o r r a t e r i e ,  8
Dr G. WEBER i
Consultations de 1 à 3 h. et do 5 à  7 h. 
Mercredi : Consultations gratuites de 5-7 h. 
R o u te  d e  C h ê n e .  18, (orël gare <8t E»iix-¥im(
Docteur Kummer
d e  retour g|
Reçoit de 1 h. 1/2 à 3 heuresDr Rilliet
8 , ru e  St-L égen  HT7845
D U  E E T Û Ï Ï E
ANNONCES MEDICALES
M™ SAVIBNY- DELIN, K S Ä “
de Frontenex, 1, et A n n e m a a se  (France).
Conseils hygiéniques. Adoptions. Clinique 
d'acconchemont. —  Téléphone 1169. 7287
Mme Vve REROOZ
Rut ils Lausanne, 4, Genàvi 
(face gare)
Pensionnaires, prix modérés, 20 ans de 
pratique, confort, discrétion. So charge des 
enfants. Roçoit tous los jours. 9355
Analyse des urines
RECHERCHES BACTÉRIOLOGIQUES  
E T  ANALYSES DE PRÉCISION  =
=  - - - - -  par • ■..... =
Albert B R UH Ul-  “ n
=  5, C O U T A N C E , 5 . —
M m e  O r m i n ,  sage-femme
Consultations tous les jou rs . T9Ö7 
Pensionnaires. — Téléphone 4588 
9 , r u e  d e B ern e , 9 , G enève
Repousso des choveux 
garantie on toute con­
fiance, sourcils, mous­
tache et barbe. Arrête 
chute des cheveux, en­
lève les pellicules les 
plus tonaces, guérit en 
un mot toutes les mala­
dies du cuir chevelu avec 
L'eau J.-F. TRIEBEl, Benive, 4, rue du RhOne. 5769
14 ans de succès. — Oes milliers 
d’attestations spontanées.
A n é m i e  Guérison certaine de toutes les 
n i B u B I i i t f  formes d'anémie, ainsi que des 
états qui en uécoulent, tels que maux d ’esto­
mac, constipations, vertiges, maux do tête, 
névralgies, palpitations, pertes blanches, neu­
rasthénie, mélancolie, par les Capsules 
ferrugineuses au protoxalnte de fer, 
de Kiilberer. Le professeur Hnyom écrit 
ce qui suit au sujet du protoxalato do fer 
(Semaine médicale , 24 avril 1895) : « Sous 
son influence, les malados so co'orent, pour 
ainsi dire, à vuo d'œil, et l ’administration 
du médicament ost réduite à uno durée 
ininiina».
En vente au prix de fr. 2.50 le flacon, dans 
toutes les pharmacios. — Dépôt géi-cral : 
E. Kiilberer & Marot, pharmaciens, Genève. 
— Dans l ’intérêt dn malade, exiger 
l ’étiquette jaune portant la signature de l’in­
venteur, et refuser énergiquement toute imi­
tation ou substitution.
Envoi franco dans tous los pays, contre 
envoi d ’un mandat de 2 fr. 60 pour la Suisse 
et fr. 2.85 pour l’étranger. 4601
Denis saines, blanches
par 1 usage journalier ae
E M A L
dentifrice  antiseptique sans rival 
Elixir, le flacon . , .  .  .  2 .— 
Pâte« boîte porcelaine ,  ,  .  1.75 
?» boîte de voyage » . . 1.25 
» tube . . . . . . .  0.75
Poudre, la  boîte .  . . ; 1.25 
P h a r m a c ie  J. ACKERMANN 
14, Corraterie, 14 1026
M m e  S a v i o ,  sage-fem m e
Consultations tous les jo u rs  7011 
Pensionnaires. — Téléphone 4282 
___B oul. J a m es-F a zy , Il____
Dépuratifs
Korntiaber
fr. I  la boîte et fr. 5  les 6 boîtes 
dépuratif et rafraîchissant
11
fr. C lo litre et fr. S . 5 0  le demi-litre, d’une 
grande eilicacité ot d’un goût agréable.
Sirop magistral ferrugineux
fr. 2 . 8 0  lo litre 3195
dépuratif et fortifiant
H s m u s o s ä s s w E i t i E s  
KOltlMIABËR & JÀQUEIlOi)
G en ève, 72, rue de la Tour-M aîtresse
ie-Fßiuiß, SI"' f e i f e t
Avenue de Lancy, 3, GENÈVE
Reçoit pensionnaires. P rix  inodores. 7760
Mme Roggia
diplômée des facultés do 
Turin et Genève, r e ç o it  d e s  p en ­
sio n n a ires*  Consultations tous les jours. 
Rue Tour-M aîtresse , 7, Genève. 66
M m e  R e y n a u d  5568
sage-fem me, placo Nationale, Annemasse 
(France). Pensionnaires. P rix  modérés. Sa 
cliaree des enfants. Discrétion. Téléphone.
Mme 1. REICHENBACH
S a g e - f e m m e  c L i p l ô i x i é e  
II, r u e  V erd a in e , au  1er 77i*5
Consultations tous les jo u rs . Pensionnaires.+ MAIGREUR
On obtient de belles formes bien arrondies 
par la poudre fortifiante € Sanatoline », 
contenant des sols de potasse à l’acido hypo- 
phosphiquo. Relève immédiatement les forces, 
fortifie tout le système nerveux. Augmen­
tation garantie de 20 livres on 6 à 8 semaines. 
Très réel. Beaucoup d’attestations. 
Prix du carton avec mode d’emploi : 2 fr. 50. 
port non compris. 2320
Instit. C ow m ét. DIEXEMANJï, P.Ale, 30
D épôt g é n é r a l ■ R!. G uigue, 9 , bon» 
le v a r d  J a m es-F a zy , à  G en ève.
TROUVES ET PERDUS
Ha  p I p  n o n r l i i  sa u ie ,J i s o i l 'i P “ 1' u u  o u -d  o lu  |Jul UU vrier, entre 9 h. 1/2 et 
10 h., en traversant la rue de Carouge, deux 
billets de 50 fr. Rapp. c. bonne récompense à 
M. Nicklatis, boulanger, 7, rue de Carouge.T7B22
nu bracelet tout or, styl» ancien, large.
Le rapporter coulre récompense choz 
Pérusset de Ditfishcim, 14, rue de la 
Croix-d’O», iSOSô
S
On demande une grande chambre meubloe, avec grande alcôve, de préférence dans fa­
mille simple, pouvant admettre un j.  11. à sa 
tablo. Gnillon, poste restanto. Lausanne
027 CHERCHE
pour une jeune lille, bonne pension, dans 
famillo ou pensionnat de la Suisse française. 
Adresser oiïics avec prix  et références sous 
1039, Tribune, rue Bartholoni, 6, ju squ ’au 
1er novembre. 7457
| W a  a  « i  a  m  A  C  vendez vos cheveux
l u C 9 U w U « v 8  tombés. Faites réparer 
vos postiches. Rue du Marché, 20, 2mo. 18055
Programme L’OPÉRA
N u m éro g a g n a n t 9 3 S
S 'adr. 5, boul. Jam es-Fazy, MAYOR. 18046
E M P L O I S
commerciaux
Voir la liste des places obtenues par les 
élèves (damos ot messieurs), engagés comme 
comptables, correspondants, secré­
taires d'hôtels, caissières-compta- 
bles. — Cours en 15 leçons. — Uno ins­
truction primaire suffit. — Demander ren­
seignements complets, attestations 
et références. — »m e année. 2204 
Prof. Raud, 16. place des Philosoplios.
A u t o m o b i l e  • s s a r s
automobile ne dépassant pas 10 chevaux et 
pouvant servir pour livraison de marchan­
dises. Ecrire s. 7Ö3. -Tribune, Monnaie. 17647
Petites 
Annonces 
à tarif 
réduit
OFFRES 0 EMPLOIS
A  v ih  a u x  j e u n e s  H II e t* . — A v a n t <ie a en ­
g a g er  à  l ’é tra n g er , p ren d re  r e n s e ig n e m e n ts  â 
l ’A g en ce  grn tu itu  d os in s t itu tr ic e s  e t  b o n n es , rn e  
d es  C h a n a ro n n iers. ’H, G e n è v e
Co u t u r iè r e  d em a n d e  d e  b o n n es  o u v r iè r e s . R u e  j  B o v y -L y sb e rg , 9, a u  1er.___________________ 18047
D E  s u ite , u n o  fem m e do ch a m b re  c o n n a is sa n t  ,  le  s e r v ic e  d ’u n e  p e n s io n  d e  1er ord re.
18. ru o  G é n ô r a l-D u fo n r . 18001
h K M A N D B  d o m e stiq u e  d ’u n e  tr e n ta in e  d 'a n ­n ées , c o n n a is sa n t  à  fo n d  la  c u is in e  e t  to u t  le  
s e r v ic e  d ’u n  m én a g e  tr è s  s o ig n é  do 2 p erso n n e s. 
F o r ts  g a g es . S e p r é se n te r  l e  m a t in , d e  9 a  11 h ., 
M m o J a q u e s-D a lc ro zo , 7, a v . d es V ollan d e-s, 18067
I ) E  s u ite , b o n n e  o u v r iè re  c o u tu r iè r e . 4, rue S t-O u rs, au  2m e (prés l ’U n iv ers ité ).______17935
Jj^OHTE F IL L E , d e 20 u  30 a n s , e s t  dom anüe.e  
JP p o u r  to u t  fa ir e , s a u f  la  c u is in e , d a n s  fa ­
m il le  de 5 p erso n n e s  de la  b a n lie u e . O ffres d é ta i l­
lé e s  so u s M. 1V57, T r ib u n e . M olard . _______ 18 08
O N  d em a n d e  u no ap  r e n t ie  co r se t iè r o , rô tr ib u éo  d e s u i te .  E u e  S t-L ég er , 2 b is . 18 -01
ON d em a n d e  je u n e  til le , très  re c o m m a n d é e , pr  s ’occ u p o r  d ’u n  e n ta n t  e t  a id e r  au  m én a g e . 
S ’adr. q u a i dc3 E a u x -V iv es , a u  2m e, le  m a tin , 
do 10 h . à  m id i e t  l ’a p rès-m id i d e  4 â  H h._____ ÎS’MC
ON  D E M A N D E  d o m e s tiq u e  a  to u t  ta ir e . S ’iidr. ru e S a in t-V ic to r , 4, au  â m e, d e 1 à  ü h . 1“007 
N  d em a n d e  p o u r  to u t  do s u ite  d es  p lie u s e s .  
S e p réso n ter  à  la  S o c ié té  g é n é r a le  d ’a ffio h a g e , 
4, ruo d u  G rüt.li. _________________<8010
O
( )
N d om ., o u v r iè r e  c o u tu r iè r e  cap . ot sér . et a p ­
p ren tie  ré tr ib . B o u l. du  T h éâ tre , 6, 1er. 18039 
N d em a n d e  u n o  f in is s e u se  de v is . — P e r n m , 
ru e D assior , 9.______________________  18038
O
O
N ch ero h e  je u n e  c u is in iè r e  p o u r  d e u x  p erso n ., 
c h e m in  d u  C h{lt» let, 2, R o se ra ie  d e  1-1 h . 18U35 
N  d em a n d e  u n e  b o n n e  c u is in iè r e , a  l ’a n n ée . 
S ’adr. é p ic e r ie  B o c io n , r u e  do la  C ité . T78.19
ON d em a n d e  til le  p ou r to u t  fa ir e , s .ic h a n t b en  c u is in e r , p o u r  p e t it  m én a g o . S ’ad r. ru e  R o u s­
sea u , 1, m a g a s in  d e  so ld e s . 18064
ON  d em an d o  u n e  d o m e s t iq u e  e x p é r im e n té e .D e  .....  • • ~  ’
oh ez
D s é r ie u se s  réf<6repcâp s o n t  e x ig é e s . S ’adr. 
Mi M ey lan -A u b b rf,!8, rn e  du  Ju ra . 17H30
ON d om an d e p ou r p e n s io n n a t  d e d e m o is e l le s  u n e  c u is in iè r e  a c t iv e  e t  re co m m a n d ée . E cr ire  
1032, T r ib u n e , Ö, ru e B artlio iou K _____;________ 179.15
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BULLETIN
Genève, le 2 9  octobre 1907  
En Allemagne
Le procès de Moltke contre Harden,, 
comme ou peut bien le penser, a  provo­
qué dans toute l ’Allemagne une émotion 
d’autant plus considérable que la ques­
tion politique est à l ’origine de ces dé­
bats scabreux. On peut y voir, non sans 
raison, la revanche des partisans de Bis­
marck contre la camarilla qui entourait 
l ’empereur et qui s’était flattée de «cham­
brer* ce souverain de façon à s’emparer 
de la direction du gouvernement et d’en 
tirer de merveilleux profits. C!était là 
évidemment une étrange illusion, car 
Guillaume II, dont on connaît le carac­
tère primesautier, n’est point homme à 
être le prisonnier de qui que ce soit.
Néanmoins, cette tentati^Ji’isolement 
est une preuve de plus des inctThvénients 
qu’entraîne la monarchie : on l ’a déjà 
du reste constaté en Russie, où Nicolas 
II a été et est encore entouré de la 
camarilla des grands-ducs qui ne 
laisse jamais la vérité arriver jusqu’à 
lui et l ’entoure d’un véritable cordon 
sanitaire pour le protéger soi-disant 
contre les embûches de la révolution.
Mais les scandales de Berliu peuvent 
avoir une profonde intluence sur l ’opi­
nion publique en Allemagne et amener 
peut-être dans un temps plus ou moins 
éloigné de sérieuses modifications dans 
la direction de J’empire. .
On a également attribué à M. de Bii- 
low une part dans ce coup droit porté à 
la coterie qui entourait l ’empereur et 
qui bien qu’ayant contribué à le hisser 
au pouvoir le desservait depuis long­
temps et le minait en dessous pour lo 
remplacer par uu plus docile person­
nage. .
Quoiqu’il en soit, le chancelier conti­
nue à parler de temps à autre, pour n’en 
pas perdre l ’habitude. C’est ainsi qu’à 
Kleinllottbeck, près d’Altona, il a adressé 
uno chaleureuse allocution aux délégués 
du deuxième congrès dit des ouvriers 
allemands chrétiens.
31. de Bülow a profité m  l ’occasion 
pour exposer un véritable programme 
socialiste du gouvernement ; ee qui est 
un signe des temps. Il a promis de faire 
voter au Reichstag une loi sur les asso­
ciations et sur les chambres de travail ; 
les dispositions relatives au repos hebdo­
madaire et les mesures hygiéniques à 
prescrire dans la grande industrie feront 
l ’objet d’une réglementation locale.
Le chancelier a également affirmé la 
volonté de l ’empereur que cette politique 
sociale soit poursuivie autrement. Si le 
gouvernement no va pas aussi vite que 
peut le désirer le Congrès ouvrier, c ’est 
qu’il lui faut considérer l ’ensemble des 
intérêts du pays, de toutes les classes de 
la population et agir avec l ’assentiment 
de l’opinion publique, qui sera d’autant 
plus favorable aux revendications des 
travailleurs qu’ils se placeront en plus 
grand nombre sur le terrain national.
De cette manière, a dit en terminant. 
M. de Bülow, la classe ouvrière alle­
mande, en défendant ses propres inté­
rêts, tout en se "gardant des revendica­
tions égoïstes ou exagérées, arrivera à 
relever les conditions économiques et 
sociales des travailleurs, en même temps 
qu’elle consolidera les fondements de la 
vie publique.
Nous avons tenu à résumer le discours 
de M. de Bülow, parce qu’il est une 
indication d’un retour à la politique de 
AI. de Bismarck en matière sooiale. On 
n’a pas oublié que c’est au chancelier de 
fer que l ’Allemagne doit ses assurances 
ouvrières.
CONFEDERATION SU ISSE
BIüKSiE, —  Une bonne prison. —
On continue à s ’évader beaucoup du péni­
tencier bornois à Thorberg. La nuit dernière 
encore, un dangereux malfaiteur, Charles­
Justin  Chalverat, récidiviste, né eu 18GS, a 
réussi à prendre la clef des champs. Il court 
encore.
Uu juge puni. — La chambre des mises 
eu accusation de la cour d’appol bernoiso a 
infligé au juge d’instructiou d’Interlaken un 
blâme pour violation de ses dévoirs au cours 
do l’instruction de Tatiaua Léontieff, et a mil 
à sa charge les frais de l'instruction discipli 
naire.
croit pas au retour de la crise. Plunieurs 
financiers croient aussi au retour do la sta* 
bilité financière.
Uno bonne histoire. — Hérisau, 28
— Le bruit avait couru samedi soir à Win­
keln qu'une jeune fille avait été assaillie et 
volée entre Winkeln et Herisau. L’enquête à 
laquelle a procédé aussitôt la préfecture de 
Gossau a fait découvrir que la jeune fille 
avait invonté de toutes pieces cetio histoiro 
Elle avait raconté à son fiancé qu'elle possé 
dait 2000 fr. qu’elle toucherait le jou r de sa 
noce. Samedi donc elle annonça qu elle allait 
toucher cette somme à la banque de St-Gall 
Elle fut a-laquée sur la route par des vo 
leurs qui lui prirent tout son argent. Il a été 
établi que la jeune fille avait déchiré elle 
même ses vêlements pour faire croire à une 
agression.
A  B a h a f ih o u s e . — Schaffhouse, 2S. — 
L’asbeinblee communale de la ville de Schaff- 
house a ratifié sans opposition le règlement 
relatif aux fonctions et au traitement des 
fonctionnaire, employés et ouvriers inunici 
paux. Ce règlement prévoit une augmenta 
tion do trait-m ent d’environ 20 0 /0 . L ’assem­
blée a en outre ratifié l ’acquisition de deux 
immeubles ot la cession du terrain pour la 
construction d’un bâtiment des douanes fédé­
rales, et a aiopté les comptes de la villo 
pour 15)06.
ÉTRANGER
{Dépêches retardées)
UN  RU581E 
Condamnations et arrestations 
Gaint-Pétersbourg, 28. — Le synode 
condamné à la déportation dans le nord de 
la Kussie rarchim andriie Michel pour sa 
collaboration à des journaux libéraux. I l lui 
lui a interdit tout travail littéraire.
La police a perquisitionné pendant quatre 
heures à l ’üniversité. Elle a procédé à de 
nombreuses arrestations.
Les élections 
St-Pétersboug. 28. — (Sp.). — D’après 
les nouvelles reçues jusqu’a uimanche à mi­
nuit, 206 députés ont été élus à la Douma. 
60 appartiennent à la droite et au parti mo­
narchiste, 71 au parti des octobnstes et des 
modères, un seulement au parti de la rénova­
tion pacifique, 15 au K. D., 6 au parti socia­
liste, 17 aux partis de gauche, 6 aux musul­
mans.
St-Petersbourg, 28. — (Sp.) — Les jour­
naux commentent les élections de dimanche 
qui ont été favorables au gouvernement. La 
pm part se bornent à constater la victoire 
évidente des reactionnaires.
Seuls, les organes libéraux disent que 
les données officielles ne sont pas exactes et 
expliquent que la nouvelle loi électorale est 
rèdigee de telle façon que le premier vote 
des provinces devait naturellement assurer le 
triomphe des députés gouvernementaux.Mais 
les élections qui suivront amèneront la re­
vanche de l’opposition.
Le Rouss déclare que le total des députés 
réactionnaires élus dimanche ne forme pas 
le tier6 do la Douma. Les élections ultérieu 
res seront de plus en plus défavorables au 
gouvernement. Ce journal conserve l ’espoir 
de no pas voir de majorité réactionnaire au 
Parlem ent. ________ ^
. .7^. - • -  ^ '•
Lea souverains espagnols à P  a 
ris. — Paris, 28 (Sp.) — Les souverains es­
pagnols, voyageant sous le nom de comte et 
comtesse de Salvadoje, sont arrivés à Paris à 
11 h. 16. Ils ont été salués par le président 
de la Republique et Mme Fallières, par le 
président du consoil, le ministre des affaires, 
l ’ambassadeur d’Espagne, etc. Les honneurs 
militaires ont été rendus. Le cortège a gagné 
l’hôtel acclamé par les assistants, parmi les­
quels se trouvait le roi de Grèce.
Dans les Balkans. — Constantinople, 
27. (Burbau de Correspondance viennois.) — 
Huit Bulgares ayant été assassinés le 24 
octobre, au pied des Monts Kara-dagh, à en­
viron deux heures au nord-ouest d’Uskub, 
les consuls d’Autriche et de Russie se sont 
rendus sur les lieux. Ils ont trouvé les huit 
cadavres liés deux par deux dans un petit 
bois situé près de la route do Katchanik. Les 
victimes ont été tuées à coups de feu, de 
baïonnette et de conte,<u.
On -eroit que le crime a été commis par 
une baude serbe.
L es-attentats deviennent de plus en plus 
frèquo.nts dans les monts Kara dngh. Treize 
assassinats y ont été commis la semaine der­
n iè re .--  .
Athènes, 28. — Dimanche après midi a 
ou lieit,.sur la place do Jupiter Olympia, un 
meoting do protestation contre les agisse­
mentsjfes bandes bulgares en Macédoine, et 
spécialement contre l ’incendie du village de 
Rnkovon. Plusieurs milliers de Macédoniens 
et Grecs, réfugiés de Bulgarie, ont pris part 
à la manifestation. . - -
Après divers discours, le meeting a adopté 
uno résolution flétrissant les oxcès commis 
en Macédoine et demandant la protection des 
puissances. Si ces dernières consentent à 
intervenir, la population grecque adoptera 
une attitude pacifique, mais si le9 attaques 
contre les Hellènes continuent, la résolution 
déclare que la population grecque sera obli­
gée do so défendre elle-même.
Cetto résolution a été remise par une délé­
gation aux représentants des puissances à 
Athènes.
Sanglante bagarre. — Budapest, 28. 
Duo rencoutro sanglante a ou lieu dans le 
village de Tchernowo entre paysans et gen­
darmes. Un prêtre, slovaque avait poussé la 
population do sa paroisse à ne pas souffrir 
l’inauguration d’une nouvelle église par un 
prêtre d’un autre village. Les paysans exci­
tés assaillirent les gendarmes qui firoût feu, 
tuant et blessant un grand nombre de pay­
sans. Deux compagnies ont été envoyées 
dans ledit village. Le nombre deB tués est de 
11, celui des blessés do 12.
U a r l a g e  p r i n c i e r .  — Londres, 27. 
(Sp.) — Le duc et la duchesso d’Orléans, la 
comtesso de Paris et la comtesse Louise de 
Frauce, sont arrivés samedi à Wood-Norton, 
résidence du duc. Ils y séjourneront pour le 
mariage de la princesse Louise avoo le prince 
Charles de Bourbon, mariage qui doit avoir 
liou le 16 novembre.
Ou attend prochainement lo duc et la du­
chesse de Guise ainsi que le duc et la du­
chesse d’Aosto.
En Chine. — Shanghaï, 28. — (Sp,) — 
(Câble allemand). — Le consentement donné 
par le gouvernement à la conclusion pro­
chaine d’un coutrat avec l'Angleterro relatif 
à la construction de la ligne do chemin de 
fer Fu-Tchu Hung-Tchou-Ning-Po a sou­
levé une g r a n d e  surexcitation parmi les nota- 
blos et les fonctionnaires des provinces do 
Kian-sou et do Se-Kiang.
Les protestations des notables sont restées 
sans réponse. On craint dos désordres anti- 
dynastiquee. _
’ Dos personnes bien placées pour connaî­
tre les circonstances considèrent la situation 
comme très grave.
L a  e r l s e  f in a n o lè r e  a u x  E ta t s -  
ÜDiii. — W ashington, 28 (Sp.)_— M. Cor- 
telyou est rentré dimauciio de New-York où 
il n’> dm  l'intention de retourner, car il ue
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E l e c t i o n s  a u  C i r n n d  C o n s e i l .  — Le
nombre total des citoyens qui sont, ou pour* 
ront être appelés à  fonctionner dans les 62 
lieux de vote est définitivement do 1116, soit 
l9t> membres dos bureaux cités p a r  somma­
tion ; 496 citoyens informés par  lettre char­
gée, qui pourront être  cités;  62 présidents,  
62 vice-présidents. Sous l ’ancien régime, on 
dérangeait 812 citoyens.
On a calculé, au Département do l ’inté­
rieur, quo l ’application do la nouvelle loi 
grèvera  le budget de.. .  2 fr. 80 par an.  Ca 
n ’est pas beaucoup.
Los listes définitives seront affichées ce 
matin, mardi. Elles se décomposent comme 
suit  : *
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Ainsi, il faut déduire d’envblée les listet 
socialistes, du groupe national, des radicaux 
an tiséparatistes,. et des unifiés, -dans deux 
collèges, su r trois (total 148) ; puis à peu 
près autant de la liste indépendantes dont 
la plupart des noms sont communs (48), et, 
ensuite, les têtes de listes chez les radicaux 
et les démocrates. On arrive ainsi à environ 
170 candidats.
Les dernières modifications sont les sui­
vantes :
M. F . Von Gnnten reste candidat su r 1s 
liste radicale-libérale de la rive droite ; il 
disparaît de la liste des Jeunes radicaux, et 
n ’a pas été remplacé.
M. Ju les Renaud, élu juge assessenr, dis­
paraît des listes socialistes et n ’est pas rem­
placé.
Chronique électorale. — Mercredi 
30 octobre, a 8 h. 1 /2  du soir, grande salle 
du café du Commerce, 10, place du Marché, 
Carouge, assemblée populaire. Ordre du 
jou r : élection du Grand Conseil.
Cetto assemblée, à laquelle tout les élec­
teurs anti-séparatistes sont invités, sera pré­
sidée par M. Picolas, ancien maire.
Commissariat de police. — Les bu­
reaux du commissariat de police de la  rue de 
l ’Hôtel-de-Ville sont maintenant remis à 
neuf. Tout est propre est surtout moins 
sombre qu’anparavant, grâce aux couleurs 
très gaies dont on a recouvert les m urs. 
H ier matin, le personnel a réoccupé les lo­
caux avoc une satisfaction bien compréhen­
sible. -
Glace brisée. — Bff attroupp «ment s 'é ­
tait formé hier après midi devant le magasin 
de parfumerie De Bay et Cie, rue des Alle­
mands,' 17. Des ouvriers vitriers achevaient 
d’enlever les morceaux de verre restant de 
la grande glace (d’un carré de six mètres), 
brisée samedi après midi par un camion. Ce­
lui-ci, eu voulant tourner dans la rue, recula 
brusquement, et l’arrière du camion vint bri­
ser la devanture du magasin, causant un 
émoi bien compréhensible aux vendeuses et 
clientes, qui se trouvaient très nombreuses à 
l’intérieur.
Un eil l a u t  oublié. — Le gendarma 
Bauinann, de service à la station de Rive, a 
recueilli hier matin lundi un garçon de dix 
ans, abandonné par sa mère. '
Le petit bonhomme déclara se nommer 
Emile Pautex demeurant à Collonges près 
Monthoux (Haute-Savoie).
Au gendarme qui le questionnait, l ’enfant 
dit que sa mère était montée sur le tram à 
Rive pour Annemasse sans s’occuper do lui.
Après l ’avoir fait manger dans un hôtel, 
le département de justice et police embarqua 
le gamin sur lo tram avec un peu d’argent 
de poche.
L ’enfant' a affirmé qu’il saurait parfaite­
ment bion retrouver la maison de ses pa­
rents.
C 'est à ne pas croire qu’une mère oublie 
si facilement son enfant.
Renversée. — Hier soir, lundi, vers 4 h. 
30, uu cycliste, M. Joseph Vittoni, a ren­
versé Mmo Autoinotte Faletti, demeurant à 
SaManches, comme colle-ci traversait la chaus­
sée pour prendre lo tram à la station du Mu- 
lard. Mme F ., renversée aveo violence, roula 
sur la chaussée ot dans sa chute elle se con­
tusionna fortement aux mains. Une bouteille 
qu’elle portait sur elle fut cassée ot son con­
tenu — estimé à huit francs — se répandit 
sur la chausséo.
F e m m e  «le m é n a g e  iu f id M e . — Uu 
vol assez important a éto commis au préju­
dice de M. Triebel, propriétaire du graud ma­
gasin de coiffure, rue du Rhône, 4.
M. T. omployait déjà depuislongtemps une 
femme do ménage, Mme S., demeurant quai 
du Cheval-Blanc, pour les travaux de net­
toyage dans le magasin.
Or, cette femme île ménage volait... cons­
ciencieusement M. T. dequis quelque temps.
Le vot consistait eu de magnifiques tresses 
do cheveux valant jusqu 'à 300 francs la 
pièce.
M. Roy, employé cher Mme Lapelleferie, 
magasin de coiffure en ville, informa M. T. - 
qu’une femme était venue lui vendre dts 
nattes de cheveux. J1 les acheta, mais pris 
de soupçons, il s ’empressa avec beaucoup 
de tact do prévenir M. T.
Une seule personne pouvait être soupçon­
née, c’était M. S. Mme T. la fit venir au 
magasin, l’interrogea, lai promettant de ne 
pas déposer do plainte si elle avouait les 
faits. Mais celle-ci opposa à M. T. les plus 
formelles dénégations. Devant cette obstina­
tion, M. T. porta plainte à la police et hier 
après midi doux agents de sûreté arrêtaient 
Mme S. à la rue du Conseil-Général.
Après rechorches, M. T. apprit qu’une 
tresse valant près do 200 fr. avait également 
été vendue à M. Kitler, magasin de coiffure, 
28, ruo du Rhône, pour la somme de 8 fr.
Au coiffeur, qui l ’avait intérrogée sur la 
provenance de cetle mèche, Mme S. répondit 
que c’était nne « Russe  ^ qui la lui avait 
dounéo avant do partir do Genève.
M. Triebel no peut encore évaluer la perte 
qu’il subit, mais d’après ce qu’il a constaté 
jusqu’à présent, le vol so monterait à nne 
somme assez importante. Un inventaire plus 
minutieux renseignera exactement la police 
sur lo vol dont s ’est rendue coupable Mme S.
B e r n e r - V e r e in .  — On nous priederap- 
ler quo lo Beruer -Verein consacrera une 
séance spéciale à la discussion de la loi mi­
litaire. Cetto assembléo aura lieu morcredi 
soir, à la brasserie de Munich (anciennement 
Fritsch, actuellement Ris) boulevard James- 
Fazy
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